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Totec E m  C m t d  
Importadones 
1988 1989 
Yugosbvla 15.710 12.478 
Tuquia 16.679 19.758 
&os varios' 4.449 5.624 




























COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA 
(En rnlllones de ~tas.1 
I- 
1488 lses 
h h e c ~ ~  32.896 36.508 
ArSela 52.643 69.874 
M a n i a  3.434 4.413 
Tiner 10.724 12.296 
Libis 77.075 91.879 
Egpto 5.544 15.163 
Suden 610 675 
Libaro 201 167 
Stia 1.354 4.849 
4 48.060 77.954 
Wn 56.644 98.204 
W 16.506 21.849 
Jordama 319 185 
AmbiaSeudita 53.078 69.158 
Ktnvad 19.548 12.710 
B r n  743 1.360 
Oatsr 1.527 316 
Emiatas Arabes Undos 18.689 12.361 
Ornan 94 16 
Yemen del Me 88 49 
Yemendelsu - - 























































S i e n a h  
Lberis 
Costa de MerR 
Ghana 
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T m m i B  
WSeycheles 
Tota'resto A s W h a t k  250.233 286.m 1M.W 1M.070 
Fuenle. Ano 19B8 Inlormea6n Camerual EspMa. Metin, 21771119. Alb 1989: Diceccdn Genecal de MuanBs (A- datm povrslonales). 
